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l. CESAR! DE MONTSERRAT l ELS BISBES 
DE LA NARBONENSE 
Un home de grans veHei:tats, un oportunista del seu 
temps, com el definiria Ramon d' Abadal, l'abat Cesari 
de Santa Cecília de Montserrat, no només no ana a Com-
posteHa amb la inquietud que un segle després mouria 
tants catalans a emprendre el pelegrinatge a Galícia per 
visitar, les despulles de l'apostol Jaume el :Major, i retre-hi 
l. Abreviatures emprades: ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó; 
ACB = Arxiu Capitular de Barcelona; ACG = Arxiu de la Catedral de 
Girona; ACU = Arxiu Capitular d'Urgell; ACV = Arxiu Capitular de 
Vic; ADG = Arxiu Diocesa de Girona; ADS= Arxiu Diocesa de Solso-
na; AHN = Arxiu Historie Nacional; BACH = Antoni BACH 1 Rm, Di, 
plomatari de l'Arxiu Diocesa de Solsona, Barcelona, Fnndació No-
guera, 2002; BC =Biblioteca de Catalunya; CSC = Cartulari de Sant 
Cugat del Valles; FELIU-SALRACH = Gaspar FELIU; Josep M. SALRACH 
(dirs.), Els pergamins de /'arxiu deis comtes de Barcelona, de Ramon 
Borrel/ a Ramon Berenguer I (992-1076), 3 vol., Barcelona, Fundació 
Noguera, 1999; FLÓREZ =Enrique FLÓREZ, España Sagrada, 51 vol., 
Madrid, Real Academia de la Historia, 17 47-1879; LA = Libri Antiqui-
tatum; LDEU = Liber Dotaliorum Ecc/esiae Urgellensis; LFM =Líber 
Feudorum Maior; MARQUES, Vilabertran = Josep M. MARQUES (ed.), 
Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300), Figueres, Ins-
titut d'Estudis Empordanesos, 1995; MARTÍ = Ramon MARTÍ, Col·lec-
ció diplomatica de la Seu de Girona (817-1100), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1997; Rms =José Rrns SERRA (ed.), Cartulario de Sant Cu-
gat del Valles, 3 vol., Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1945-1947; VILLANUEVA =Joaquín Lorenzo VILLANUE-
VA, Viage literario a las iglesias de España, 22 vol., Madrid-Valencia, 
1803-1852. 
culte, sinó que, a més, la negativa plana de l'episcopat 
catalii. i de l'arquebisbe de Narbona a reconeixer el seu 
iHegal nomenament i la seva consagració com a arque-
bisbe de la Tarraconense pels bisbes que assistiren al 
concili composteHa l'any 956, amb que topa de retorn 
de Galícia, conté implícit en els seus arguments el recel 
que la difusió del culte a la tomba de l' apostol, convertit 
en patró i senyor de tot Espanya per la monarquia astur-
lleonesa,2 podia suscitar dins l'Església catalano-narbo-
nesa en el moment en que aquest mateix culte traspassa-
va les fronteres del regnum i coroenºava a atreure 
pelegrins de l'Occident cristia. Segons la carta que el 
mateix Cesari enviii. al papa Joan XIII l' any 970 els bis-
bes catalans contradigueren la seva pretensió aHegant, 
en contra de la tradició visigotica, que «l'apostolat d'-
Hispania o occidental no fou de sant Jaume, car aquest 
arriba a Espanya mort», arguments que Cesari, endeba-
des, refuta basant-se en la legislació canonica del conci-
li de Nicea i del IV concili de Toledo (633).3 
2. El patronatge polític del sant sobre Hispania apareix en un docu-
ment d' Alfons II del 834, en un d'Ordoño II del 858 i en un altre d'Or-
doño III del 954. Cf. Giovanni CHERUBINI, Santiago di Composte//a. Il 
pellegrinaggio medivale, Florencia, 1998, pp. 38 i 41. La relació entre 
et patronatge polític de 1' aposto] i la teoría de la seva predicació a His-
pania és, pero, anterior; es troba a la segona meitat del segle VIII en els 
Comentaris a l'apocalipsi atribui'ts al Beat de Liebana. Cf. Fernando 
LOPEZ ALSINA, «Cabeza de oro refulgente de España»: los orígenes 
del patrocinio jacobeo sobre el reino astur, Juan Ignacio Rmz DE LA 
PEÑA SOLAR (coord.), Las peregrinaciones a Santiago de Compostela 
y San Salvador de Oviedo en la Edad Media. Actas del Congreso Inter-
nacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de Diciembre de 1990, Ovie-
do, 1993,pp.27-36. 
3. «Et ego Cesarius arquipresul reversus ad provincia mea nomina-
ta, contradixerunt me episcopi his nominibus: Petrus, sedis Barchino-
nensis episcopus, Arnulfus condam qui fuit sedis Ierundensis episco, 
pus, Ato, sedis Ausonensis episcopus, Wisadus, Urgititanensis 
episcopus sedis et Eimericus, metropolitanus sedis episcopus Narbo-
nensis. Isti iam suprascripti nominati quia istum apostolatum, quod est 
nominatum Spania et occidentalia, dixerunt non erat apostolatum Sanc-
ti Yacobi, quia ille apostolum interfectus hic venit. Eg ego responsum 
det illis secundum cannonica auctoritatem de Niceno concilio, ubi fue-
runt CCC X et VIII episcopi, et secundum cannone Toletano, ubi fue-
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Qualificats de curiosos per Abadal, que magistral-
ment va treure l' entrellat de la datació de la carta de Ce-
sari al papa i del concili composteHa, aquests arguments 
revelen la dimensió de la lluita politicoeclesiastica que 
estava en joc en l'afer: les pretensions de la monarquia 
lleonesa i del seu brag eclesiastic, l'Església de la pro-
víncia galaica d' estendre, a través de la restauració de la 
província Tarraconense i el nomenament d',u.n eclesias-
tic, la seva influencia al damunt de la vella Hispania vi-
sigotica, de la qual el regnum es considerava hereu i la 
primacia de la qual l' arquebisbe de Lugo pretenia suc-
ceir mentre Toledo no fos recuperada dels musulmans. 4 
Si sant Jaume no havia predicat a Hispania, quina auto-
ritat tenien els bisbes de la Galletia sobre la Tarraconen-
se? I encara hi podríem afegir: si els bis bes lleonesos in-
tervenien iHegalment en els afers intems de l'Església 
catalanonarbonesa basant-se en fa suposada primacía de 
l' arquebisbe de Lugo, quin interes tindrien els bis bes ca-
talans a fomentar entre els fidels un culte sobre el qual se 
sustentava aquesta primacia i un moviment, el del pele-
grinatge, que servia aquests objectius? Segurament ben 
poc. 
Sembla, dones, que en els primers moments, a la se-
gona meitat del segle x, la difusió del culte a l' aposto! 
Jaume, estretament lligada a la llegenda de la invenció 
de la seva tomba, no fou facil. I és logic que les reticen-
cies més grans amb que topa procedissin de les jerar-
quies eclesiastiques d'una província, la Narbonesa, que 
podía veure en les pretensions hegemoniques del reial-
me lleones i de la seva Església una amena<;a per a la 
seva independencia. I és significatiu que aquestes resis-
tencies es manifestessin poc després d'una de les prime-
res peregrinacions internacionals a-Sant Jaume de Galí-
cia documentades, la que protagonitza l' any 951 el bis be 
Godescalc de lo Puei, una ciutatque mantenía des d'an-
tic vincles culturals i religiosos estrets amb el mones-
tir de Ripoll, relatada pel monjo Gómez de Sant Martí 
d' Albelda.s Com veurem tot seguit, l' examen de la do-
cumentació testamentaria avala plenament la hipotesi 
que la penetració del culte a Sant Jaume de Galícia en la 
societat catalana, víctima de les reticencies de la matei-
xa Bsglésia, fou més tardana que a la resta del món caro-
lingi. 
runt episcopi LXVI, episcoporum Spanie et Gallecie provincias edita 
anno III, regnante domno nostro glorio[si]ssimo principe Sisinando, die 
nonis decembris, era DCXXII» (Ramon D' ABADAL I DE VINYALS, L'a-
bat Cesari, fundador de Santa Cecília de Montserrat i pretes arquebis-
be de Tarragona. La falsa butlla de Santa Cecília, a ID., Deis visigots 
als catalans, vol. II, Barcelona, 1986 [3a ed.], pp. 30 i 40). 
4. R. D' ABADAL, L'abat Cesari, p. 38. 
5. Rudolf BEER, Los manuscrits del monastir de Santa María de 
Ripoll, Barcelona, 1910 [extret del «Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona», t. V], p. 33. 
2. ELS GRANS PELEGRINATGES A LA CATALUNYA DELS 
SEGLES X-XII 
Des de mitjan segle X un nombre significatiu dels tes-
taments escrits als comtats catalans foren dictats amb 
motiu de la partenga del testador en pelegrinatge.6 Els 
testaments dels qui es disposaven a emprendre un viatge 
aterres llunyanes, aquell que perla perillositat justifica-
va prendre aquesta mesura, i/o les adveracions dels tes-
taments sagramentals fetes sota jurament pels marmes-
sors dins del termini que establía la llei gotica dels sis 
primers mesos després de la mort, ocorreguda durant el 
romiatge o amb posterioritat, constitueixen, com és ben 
conegut,7 la font principal pera aproximar-nos al feno-
men dels grans pelegrinatges des de dues perspectives: 
la de la identitat, la condició social i la procedencia geo-
grafica dels romeus que, per motius diversos, inclosos 
els estrictament espirituals, deixaven la familia i el seu 
entorn de relacions per emprendre un viatge llarg, costós 
i ple de perills; i la del lloc, la importancia relativa que 
els pelegrinatges de llarga distancia tenien dins d'una 
societat, en el nostre cas els comtats que constitu'ien l' a-
nomenada Gotia o Marca de Gotia. 
Roma, la ciutat eterna, que contenía la tomba dels 
apostols Pere i Pau i les d'un gran nombre de martirs de 
l'Església primitiva, fou, durant el període que va de 
rnitjan segle x als primers anys de l' onzena centúria, la 
principal destinació de les elits polítiques i eclesiasti-
ques catalanes, que hi acudiren tant per retre culte a les 
seves venerables relíquies com per resoldre afers tempo-
rals. Entre mitjan segle xi rnitjan segle xr emprengueren 
el viatge a Roma el comte Sunifred II de Cerdanya i Be-
salú, acompanyat del bisbe d'Urgell (951), el seu suc-
cessor Oliba Cabreta, que també fou comte de Conflent 
6. Bonnassie en calcufa 25 sobre un total de 179, és adir, aproxi-
madament un de cada set, els testaments que abans de 1100 expliciten 
el pelegrinatge coma moti u que justifica la seva formalització. Cf. Pier-
re BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera, Barcelona, 1979-1981, I, p. 
291. Posteriorment, a mesura que la practica del testament s'estén en 
la societat, el percentatge de testaments de pelegrins disminueix dins 
del conjunt, pero es manté, tanmateix, dins de cotes significatives. Im-
maculada Ollich, a partir del buidat del primer manual notarial de tes-
taments conservats a I' Arxiu de la Cúria Fumada de!' Arxiu Episcopal 
de Vic, que abrai;:a el període 1238-1251, ha calculat en un 4,30 % el 
nombre de testaments de vigatans dictats per causa de romiatge. Cf. 
Imma ÜLLICH, Camp i ciutat a la Catalunya del segle XIII, Vic, 1988, 
p.109. 
7. Sobre la importancia deis testaments en Ja reconstrucció del' es-
piritualitat generada entorn del camí de Sant Jaume, vegeu Ernesto 
GARCÍA FERNÁNDEZ, A la espera del más allá: la sociedad urbana del 
camino de Santiago a través de sus testamentos, Javier GARCÍA TuR-
ZA (coord.), El camino de Santiago y la sociedad medieval, Logroño, 
2000, pp. 47-64. Han emprat aquesta.fon! pera estudiar els pelegrinat-
ges de llarga distancia en general i el pelegrinatge jacobeu en particu-
lar a la Catalunya dels segles x-xm entre d'altres autors: Josep Gu-
DIOL, De peregrins i peregrinatges religiosos catalans, «Analecta 
Sacra Tarraconensia», III (1927), pp. 93-119; Pierre BoNNASSIE, Cata-
lunya mil anys enrera, I, pp. 291-293; Imma ÜLLICH, Camp i ciutat a 
la Catalunya del segle Xlll, pp. 109-111; Michel ZIMMERMANN, Écrire 
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i Vallespir (vers el 968),8 el bisbe Vives de Barcelona 
(995),9 el comte Ermengol I i el bisbe SaHa d'Urgell 
(1001), el comte Ramon Borrell i el bisbe Amulf de Vic 
(1001),10 el bisbe Odó de Gironai abat de Sant Cugat del • 
Valles (1002) i el comte de Barcelona Ramon Berenguer 
r (1032),11 a més de nombrosos eclesiastics deis cercles 
catedralicis.12 Més enlfa de Roma, des de finals del segle 
x el santuari de Sant Miquel de Monte Gargano, a la 
Llombardia, atreia les ofrenes i, probablement també, 
les visites dels catalans.13 
Jerusalem era una destinació massa llunyana, llarga, 
cara i perillosa, i per aixo no sempre possible ni aconse-
llable. Tot i així, des de finals del segle x alguns bisbes i 
alts carrecs de l'Església, comtes, nobles i graos propie-
taris feren realitat el somni de la seva vida: embarcar-se 
cap a Terra Santa amb l' objectiu de visitar el Sant Sepul-
cre del Senyor, un viatge durant el qua! molts trabaren la 
mort.14 Des del comtat d'Urgell partiren cap a Jerusalem 
el comte Ermengol II, anomenat per aquesta raó el Pele-
grí, que hi troba la mort l' any 1038, 15 dos anys abans que 
en seguís l'exemple el bisbe Eribau.16 Al llarg del se-
gle XI Roma esdevingué, cada cop més, una etapa inelu-
dible del -pelegrinatge a Jerusalem que fins a la primera 
croada emprengueren, sovint en expedicions coHectives, 
un nombre creixent de nobles, cavallers i eclesiastics ca-
talans, com el cavaller Gausfred Guillem, que morí l' any 
1080 en una nau anomenada Catus, quan tornava d' Apú-
lia amb el bisbe Berenguer Guifré de Girona.17 
Conseqüencia dels vincles polítics, economics i cul-
turals que unien els comtats catalans i els principats oc-
citans, a partir de mitjan segle XI i al llarg de la dotzena 
centúria nombrosos· santuaris i esglésies occitans esde-
vingueren fites de pelegrinatge dels catalans, malgrat 
que, com ja advertí ·Bonnassie, el viatge a aquests in-
8. Francisco MONSALVATJE y FOSSAS, Noticias históricas, Olot, 
1889-1919, vol. I, ap. III, vol. VII, ap. XL 
9. ACB, LA, IV, fol. 51, doc. 150. 
10. Juan Luis de MONCADA, Episcopologio de Vich, Vic, 1891, I, p. 
218. 
11. ACV, cal. 9, episc. II, núm. 36 (abnns cal. 6, núm. 1393) (copia 
del 9 de febrer de 1039), ed. Ramon ÜRDEIG I MATA, Diplomatari de 
la catedral de Vic, seg/e XI, Vic, 2000, pp. 230-232, doc. 906. 
12. Sobre el pelegrinatge cataiit a Roma, vegeu Josep GumoL, De 
peregrins i peregrinatges religiosos catalans, «Analecta Sacra Tarra-
conensia», III (1927), pp. 104-106, i P. BoNNASSIE, Catalunya, I, p. 
290. 
13. J. GumoL, De peregrins i peregrinatges, p. 108; P. BoNNASSIE, 
Catalunya, I, p. 293. 
14. J. GumoL, De peregrins i peregrinatges, pp. 95-97; P. BoN-
NASSIE, Catalunya, l, p. 294. 
15. Diego MoNFAR Y SoRs, Historia de los condes de Urge/, Bar-
celona, 1853, I [Próspero DE BoFARULL, Colección de documentos in-
éditos de la Corona de Aragón, IX], p. 321; Próspero DE BOFARULL, 
Los condes de Barcelona vindicados, Barcelona, 1836, I, pp. 149 i 
251. 
16. ADG, Fomells, perg. núm. 40; ACU, LDEU, I, f. 20r-v, doc. 27, 
ed. Cebria BARAUT, Els documents, del anys 1036-1050, de l'Arxiu Ca-
pitular de la Seu d'Urgell, «Urgellia», 5 (1982), pp. 63-66, doc. 527. 
17. ACG, Cartoral de Carlemany, pp. 274-275, ed. MARTÍ, pp. 390-
doc. 375. 
drets, més assequible i popular que el de Jerusalem i, 
possiblement tarnbé, que el de Sant Jaume de Galícia, 
hagi deixat poques traces en la documentació testamen-
taria.18 Cal acudir a un altre tipus d' evidencia comple-
mentaria, les deixes o llegats que contenen els mateixos 
testaments a les esglésies de pelegrinatge, per a adonar-
nos del lloc que ocupaven en l' espiritualitat dels cata-
lans del' epoca santuaris com Sant Pau de Narbona, Sant 
Nazari de Carcassona, Santa Maria de la Grassa, Santa 
Fe de Conques, Santa Maria de Rocamadour, al Llen-
guadoc, i Santa Maria del Puig (Lo Puei), al' Alvemia.19 
Tot i que aquests llegats no pressuposen el pelegrinatge 
preví del testador, sí que són un testimoni de la popula-
ritat que assoliren aquestes esglésies i advocacions al 
sud de les Corberes. Els santuaris del nord del Loira, en 
canvi, no semblen haver atret especialment la curiositat 
dels catalans, tot i que no eren del tot desconeguts, com 
mostra el testament d'un propietari del Penedes, Guitard 
Bernat, que el gener de 1060 marxa cap a Sant Miquel 
Periculi Maris (el Mont Saint-Michel) i Sant Martí de 
Tours i en «torna en pau», adverat el mes d'octubre de 
1062, mesos després del seu assassinat a la vila del cas-
tell de Roqueta.20 
La dependencia eclesiastica de les diocesis catalanes 
de la seu metropolitana de Narbona, i la vinculació dels 
monestirs a les abadies llenguadocianes de la Grassa, 
Moissac i Sant Porn; de Tomeres i a les provenc;:als de 
Sant Víctor de Marsella i Sant Honorat de Lerins, resul-
tat d'una calculada política dels comtes de Barcelona, 
afavoriren els pelegrinatges a Occitania i generaren nous 
moviments d' anada i de vinguda dels monestirs filials ·a 
les abadies mares i viceversa,21 que actuaven, al seu torn, 
afavorint la difusió dels cultes respectius a banda i ban-
da del Pirineu. 
El pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia s'obrí pas, 
dones, a comenc;:aments del segle XI entre un ampli ven-. 
tall de possibles destinacions, algunes de les quals, com 
acabem de veure, estaven fortarnent arrelades en l'espi-
ritualitat de la societat catalana. 
18. Un deis pocs exemples documentats de catalans que pelegrina-
ren als santuaris occitans és el testarnent que dicta el 24 de rnar9 de 
1067 Riquel abans de rnarxar cap a Santa Maria del Puig, Santa Fe de 
Conques i d'altres !loes (ACA, CSC, fol. 373, doc. 1079, ed. Rms, II, 
pp. 321-322, doc. 656). 
19. P. BONNASSIE, Catalunya, I, pp. 293-294. 
20. El seu testarnentfou adveratel 31 de generde 1063: «Postquam 
autem hec ornnia hordinavit IIII idus ianuarii, anno XXVIIII regni Hen-
rici regís, sic iteravit in predicto itinere, et inde reversus est in pace et 
supervisit usque in III anno regnante Philippo rege, et sic fuit interfec-
tus in ipsa villa de castro Rogeta, in mense octuber» (ACA, CSC, f. 
173, núm. 555, Rms, II, pp. 295-296, doc. 631). 
21. La documentació de Sant Poi del Maresme ens n'ofereix un 
bell exemple, el d' Esteve Guillern, un home del rnonestir que dicta tes-
tarnent el mes de gener de l' any 1079 quan es disposava a acornpanyar 
el monjo Pere en el seu viatge a !' abadia rnare de Sant Honora! de Le-
rins, a la costa de la Proven9a marítima. Cf. Xavier PÉREZ 1 GÓMEZ 
(ed.), Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (seg/es X-Xll), Barce-
lona, 1998. pp. 87-88, doc. 57. 
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3. ELS PRIMERS PELEGRINS CATALANS A SANT JAUME 
DE GALÍCIA 
El primer testimoni d'un pelegrinatge catala a Sant 
Jaume de Galícia data de l'any 1001. Es tracta d'un pre-
vere de Barcelona anomenat Guilara, el testament del 
qual fou adverat deu anys després de partir.22 Que havia 
passat perque els eclesiastics trenquessin la por i vences-
sin les velles reticencies a emprendre el pelegrinatge a 
Galícia? Les raons del canvi, cal cercar-les, comen tants 
d' altres aspectes de la histbria de Catalunya, en els esde-
veniments polítics del període 985-1010 i l'impacte que 
tingueren en la societat catalana. 
Sil' any 957 l' afer de Cesari havia posat en evidencia 
les males relacions entre l'Església Galaica i la Narbone-
sa, pocs decennis després, un esdeveniment capital de la 
historia catalana, la presa i destrucció de Barcelona per 
al-Mansur l'any 985, i les saifes del seu fill Abd al-Ma-
lik sobre ComposteHa dels anys 997 i 1001 uniren, per 
primera vegada, els destins de l'Església de Barcelona i 
Sant Jaume de Galícia. 
L' any 1010 un capella de Barcelona anomenat Lango-
bard emprengué la peregrinació a Sant Jaume de Galícia 
i després participa en la host del comte Ramon Borrell 
contra Cordova; troba la mort a la segona batalla, la que 
tingué lloc a la desembocadura del Guadiaro el 21 de 
juny, en la qual moriren també el comte Ermengol d'Ur-
gell i el bisbe de Barcelona, Aeci, i foren mortalment fe-
rits el bisbe de Girona, Odó, i el bisbe Arnulf de Vic.23 
L'expedicióde Ramon Borrell a Cordova de 1010 era la 
resposta a les saifes que al-Mansur i el seu fill Abd al-
Malik havien dirigit contra els comtats catalans els anys 
978, 982, 984, 985, 999, 1001, 1002 i 1006-1007, les 
més importants de les quals, les dels anys 985 i 1002, 
havien acabat amb l'assalt, el saqueig i l'incendi de Bar-
celona ---com també l' assalt i destrucció de Manresa-24 
i la deportació de centenars de .catalans a les presons 
22. «ad illud tempus et ora quando prefatus conditor pergere cupiebat 
partibus Galletie visitandum domum Sancti Iacobi apostoli ceterosque 
sanctas qui ibidem venerantur. [ ... ] Sic pastea vixit annos X et amplius et 
predestinatus a Deo cecidit in egrotationem corporis sui fatalem» (ACB, 
1-4-26, ed. Antoni M. UDINA I ABELLÓ, La successió testada a la Cata-
/unya altomedieval, Barcelona, 1984, pp. 246-249, doc. 89). 
23. L'adveració testamentaria és del 3 d'octubre de 1010: «ad ea 
ora quando interavit supradicto Langoardo ad limina Sancti Iacobi 
apostoli in Gallecia ... [ ... ] Et cum hec omnia ordinavit habiit in ipsa 
aste contra sarracenos ubi interiit in secundo prelio barbarorum» 
(ACB, 1-1-2357, ed. A.M. UDINA IABELLÓ, La successió testada, pp. 
238-240, doc. 82). La data de la segona batalla, ens la proporciona una 
altra adveració de testament, el deis germans Elies i Gotmar (ACV, cal. 
9, episc. II, nilm. 20 [abans lletraA, núm. 9], ed. R. ÜRDEIG, Diploma-
tari, pp. 70-71, doc. 722). Sobre !'expedició de Ramon Borrell a Cbr-
dova, vegeu Santiago SoBREQUÉS r VID AL, Els g rans comtes de Barce-
lona, Barcelona, 1961, pp. 20-23. 
24. Petrus DE MARCA, Marca Hispanica sive limes hispanicus, Pa-
rís, 1688, apendix, núm. CXCIII. El document no parlad' Abd-al-Ma-
lik ni fixa la data de la destrucció. Ramon n'ABADAL 1 DE VJNYALS, 
L' abat O liba, bisbe de Vic i la seva epoca, Barcelona, 1948, p. 85. A. 
RovIRA 1 VIRGILI, Historia Nacional de Catalunya, III, Barcelona, 
de Cordova.2s El que ens interessa subratllar, pero, és 
que, en els primers pelegrinatges de catalans documen-
tats, el culte a la tomba de l' apostol sant Jaume adqui-
reix l'especificitat que, vinculada al seu patronatge polí-
tic sobre la vella Hispania, li havia atribult la monarquía 
asturlleonesa: la de bandera de la lluita contra l'Islam, 
que l'ideal de croada al segle XII no faria més que refor-
9ar.26 Podem preguntar-nos quants participants en l'ex-
pedició comtal de Cordova no seguiren l' exemple de 
Langobard, que primer encomana la seva sort a la tomba 
de l' aposto! sant Jaume. 
Els exemples d'una peregrinació previa a la participa-
ció en una campanya militar contra sarracenos es retro-
ben l'any 1023, poc abans de l'expedició de Berenguer 
Ramon I, el mar9 de 1024, contra el reí al-Mundhir II de 
Saragossa.21 En aquesta ocasió són dos barcelonins, el 
cavaller Gerbert i el seu germa, el clergue Bonfill, els 
qui el 8 de febrer de 1023 dicten testament abans de 
marxar a Sant Jaume de Galícia,2s on van, molt proba-
blement, acompanyats d'un propietari del Maresme ano-
menat Sunifred Flavi, que mor lluitant amb els sarra'ins 
el mes de mar9 de 1024.29 
1924, p. 457. SoBREQUÉS, Els grans comtes de Barcelona, pp. 17-18, 
desvincula aquesta incursió de la del 1003, protagonitzada per Abd al-
Malik, i la relaciona amb !'anterior. La destrucció fou tan gran que fins 
vint anys després, el 1022, no es pagué restaurar l' església i encara un 
document de 1057 diu que la ciutat continuava enrunada. 
25. Entre els capturats i deportats a Cbrdova per les trapes d' al-
Mansur es trobava un ric eclesiastic barceloní amb propietats al Valles, 
el prevere Longobard, fundador del monestir de Sant Llorenc; del Munt 
(1013), que aconseguf escapar divuit anys més tard de les presons gra-
des al lliurament d'un important rescat i que, de retorn, tingué proble-
mes amb les seves propietats, raó perla qua! el 28 de setembre de 1O11, 
en la seva senectut, ordena inventariar-les (ACA, Monacals, Sant Llo-
ren« de Munt, perg. 62, ed.'M. SCHWAB; J. MIRET y SANS, Le plus an-
cien documenta présent connu des juifs catalans, «Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona», 8 [1915], pp. 229-233; Pere 
Pum I USTRELL (ed.), El monestir de Sant Llorenr del Munt sobre Ter-
rassa. Diplomatari deis segles xi XI, Barcelona, 1995, vol. II, pp. 807-
808, doc. 138). No hem pogut determinar la relació entre aquest Lon-
gobard i el capella hombnim que des de Barcelona ana en peregrinació 
a Sant Jaume per integrar-se, de retorn, en la host del comte RamonBo-
rrell que ataca Cbrdova. Sembla impossible, adhuc admetent un error 
de datació de l'inventari de propietats, que es tractés d'un mateix indi-
vidu, ates que Langobard era ja un home d'edat avanc;ada quan ordena 
drec;ar l'inventari, pero l'homonúnia sembla suggerir una relació entre 
ambdós. Sobre les conseqüencies de l'atac d'al-Mansur del 985 sobre 
Barcelona i els voltants, vegeu P. BoNNASSIE, Catalunya, I, pp. 300-
303; M. ROVIRA, Notes documentals sobre alguns efectes de la presa 
de Barcelona per Al-Mansur (985), «Acta historica et archaeologica 
medievalia», 1 (1980), pp. 31-45; i G. FELJU, Al-Mansur, Barcelona y 
Sant Cugat, «Acta historica et archaeologica medievalia», 3 (1982), 
pp. 49-54. 
26. G. CHERUBINI, Santiago di Campaste/la, pp. 28-39. 
27. S. SüBREQUÉs, Els grans comtes de Barcelona, p. 43. 
28. ACA, Cancelleria, pergs. de Ramon Berenguer I, núm. 44, ed. 
FELJU-SALRACH, pp. 470-472, doc. 164, i A.M. Un1NA 1 ABELLÓ, La 
successió testada, pp. 303-304, doc. 125. 
29. L'adveració del testament és del 28 d'abril de 1024: «quando 
Seniofredus Flavi pergens in itinere ad visitanda limina beati Iacobi 
apostoli ... ; et reversus exinde in anno subter scripto perrexit in expedi-
cionem in Ispanie partes contra sarracenos, et ibi faciens servicium 
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Una nova onada de peregrinacions es produeix els anys 
1031-1035. Aquesta vegada, pero, ja no és només un ric 
propietari laic barceloní30 el qui acudeix a visitar la tomba 
de l' apostol, sinó que un altre gran propietari del comtat 
d'Osona anomenat Sunifred en segueix l'exemple el 
mes de setembre de 1035,31 i gairebé coetaniament es 
produeix la primera gran pelegrinació col·lectiva orga-
nitzada des de les altes jerarquies de l'Església catalana, 
la que encap<;:ala, l'any 1034, el bisbe Ermengol d'Ur-
gell, associat a la lluita contra els sarraYns per la con-
questa de Guissona poc abans de 1024 i que només nou 
anys després de la seva mort accidental ocorreguda men-
tre es dirigía a la construcció del Pont de Bar, comen<;:a-
ria a ésser venerat com a sant reparador de camins i pro-
tector de pelegrins.32 
A partir d'aquest moment el pelegrinatge a Sant Jau-
me de Galícia s'estén entre el clergat secular de les diO-
cesis de Barcelona, Osona i Urgell. Els anys 1043-1045 
registren tres nous exemplcs de clergues diocesans que 
dicten testament abans de partir: el sacerdot Geribert de 
la Seu d'Urgell, que testa el 30 de setembre de 1043 i 
mor després de mar<;: de 1044, probablement durant el 
pelegrinatge;33 el sacerdot Sunyer, que ho fa el 7 de de-
sembre de 1043 nomenant marmessor l' abat Otger de 
Sant Lloren<;: del Munt,34 i el levita de Badalona Ramon, 
que testa el 22 d'octubre de 1045.35 
Des de tots els punts de vista, tant de la quantitat de 
testaments dictats amb motiu de la parten<;:a en pelegri-
in mensi marcio ... » (AeA, ese, f. 317, doc. 949, ed. Rrus, JI, pp. 144-
145, doc. 494). 
30. Rigolf, el testament del qua! fou adverat el 12 d' octubre de 1032 
(AeA, ese, fol. 44, doc. 145, ed. Rlus, II, pp. 178-180, doc. 526). 
31. «U! pergerem in servicio Domini nostri Ihesu ehristi usque 
in servicium sancti Iacobi Galleciani ut intercessor existat pro pec-
catis meis ante conspectu Domini pro anima mea» (AeU, LDEV, I, 
fol. 130, doc. 395, ed. eebria BARAUT, Els documents, deis anys 
1010-1035, de l'ACSU, «Urgellia», 4 (1981), pp. 175-176, doc. 
477). 
32. El bisbe Ermengol dicta testament el 14 de desembre de 1033 
(ACU, LDEU, I, fol. 21, doc. 28, ed. Cebria BARAUT, Els documents, deis 
anys 1010-1035, de l'ACSU, «Urgellia», 4 (1981), pp. 164-166, doc. 
463). L'advt:ració sacramental, feta dos anys després, ens aclareix que el 
document fou dicta! arnb motiu del pelegrinatge del bisbe a Sant Jaume. 
Morí el 3 de novembre de 1035 accidentalment en caure daltabaix d'un 
barranc mentre es dirigía a la construcció del Pont de Bar (AeU, LDEU, 
I, fol. 18v, doc. 26, ed. eebria BARAUT, Els documents, deis anys 1010-
1035, de l'ACSU, «Urgellia», 4 (1981), pp. 177-179, doc. 478). eipriano 
M. BARAUT, Cataluña, Luciano HUIBODRO y SERNA, Las peregrinacio-
nes jacobeas, Madrid, 1949, I, p. 504. 
33. Aeu, LDEU, l, fol. 52r-v, doc. 124, ed. eebria BARAUT, Els 
documents, deis anys 1036-1050, de l'ACSU, «Urgellia», 5 (1982), pp. 
97-99, doc. 568. L'adveració del testament és del 19 de setembre de 
1044 (Aeu, LDEU, I, fol. 15 r.-v., doc. 122, ed. eebria BARAUT, Els 
documents, deis anys 1036-1050, de l'ACSU, «Urgellia», 5 (1982), pp. 
108-110, doc. 580). 
34. Be, Arxiu, perg. 2008, ed. P. PuIG 1 UsTRELL, El monestir de 
Sant Llorenr del Munt, pp. 1070-1073, doc. 326. 
35. AeA, ese, fol. 342 v., doc. 967, ed. Rlus, II, pp. 246-249, doc. 
582; Aeu, LDEU, I, fol. 234 v.-235 r., doc. 797, ed. Cebria BARAUT, 
Els documents, deis anys 1036-1050, de l'ACSU, «Urgellia», 5 (1982), 
pp. 116-119, doc. 588. 
natge com de la condició social dels qui l' emprenen, el 
període que va de 1054 a 1068 ha ae considerar-se, sen-
se cap mena de dubte, com l'epoca daurada del pelegri-
natge catala a Sant Jaume de Galícia. Durant aquests 
anys marxen a visitar la tomba de l'apostol cinc figures 
clau de la política catalana de l' etapa de govern de 
Ramon Berenguer I: el vescomte de Barcelona Mir 
Geribert (1054), el bisbe de Vic Guillem de Balsareny 
(1054), la comtessa Ermessenda de Carcassona, avía del 
comte (1057/1058), el comte Gausfred II del Rosselló 
(abans de 1069) i el vescomte d' Ager i coregent del 
comtat d'Urgell durant la minoría d'Ermengol IV 
(1066-1071), Arnau Mir de Tost (1068-1071). L'entrada 
de grans quantitats d'or procedents de les panes que, a 
partir de 1046, comencen a tributar regularment les tai-
fes de Saragossa i Lleida, devia constituir, com apunta 
Gautier-Dalché, una importantíssima font de finan<;:a-
ment d'aquestes expedicions coHectives.36 
Mir Geribert parteix cap a Galícia després de dictar 
testament el 8 de desembre de 1054; posteriorment en-
cara viura cinc anys i dos mesos i mig per a morir l' any 
1059 a Tortosa, regne que acabava d'incorporar als seus 
dominis Muqtadir de Saragossa, un dels grans enemics 
de Ramon Berenguer I, amb el seu fill i els seus homes 
en mans dels sarraYns.37 
El pelegrinatge del bisbe de Vic Guillem de Balsa-
reny, assessor de la casa comtal de Barcelona i, segons 
Sobrequés, mitjancer en el conflicte entre la comtessa 
Ermessenda i el seu nét, el comte Ramon Berenguer I, 
l'any 1054, després del concili en que es proclama la 
pau i treva de Déu, ens és conegut per l' adveració del 
testament d'un dels seus col·legues, el canonge Tedbal, 
que l' acompanya en el viatge pero que morí a mig camí, 
a Burgos, de disenteria, sense poder complir el seu vot.38 
Encara no havia passat una decada, l'any 1063, que el 
mateix bisbe Guillem decidí emprendre cum ceteris fi-
delium turmis una expedició col·lectiva in Spaniam que 
hom ha interpretat com una campanya militar contra els 
sarraYns.39 
36. Jean GAUTIER DALCHÉ, Le chemin de Saint-Jacques comme 
facteur d'organisation de l'espace, a J. I. Rmz DE LA PEÑA (coord.), 
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de 
Oviedo en la Edad Media, p. 252. 
37. L'adveració testamentaria és del 29 d'octubre de 1060: «preci-
piens illis atque iniungens ut si mortis eventu illi evenisset in ipso iti-
nere quo pergere volebat ad visitandarn lirnina beati Iacobi apostoli 
Gallicie aut in alío loco ante quarn aliud testamentum fecisset ... ; et 
fuit interfectus a sarracenis in civitate Tortuosa cum filio suo et horni-
nibus suis» (AeB, LA, IV, fol. 161 r.-162 v., doc. 379). 
38. L'adveració del testament és del 17 de febrer de 1055: «sic or-
dinavit ad Sanctum Iacobum sicut dictum est cupiens cum iarn esset 
cum episcopo et sociis apud Burgos, discessit ab hac luce ex dissente-
ria infirmitate» (AeV, cal. 9, ep. II, 54). 
39. L'acompanyava, entre d'altres col·legues, Pere Berna!, que tes-
ta el 7 d'octubre de 1063: «Volo pergere cum domno Guilelmo pontí-
fice seu cum ceteris fidelium turmis in Spaniarn pro arnore Dei et ideo 
facio hunc testamentum» (AeV, cal. 6, doc. 1442). 
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Una sort semblant a la del canonge Tedbal de Vic cor-
regué el paborde de la canongia de la seu de Girona 
Guillem Guifré; la mort Ji arriba a la ciutat de Palencia 
el mes de maig de 1064 durant el seu viatge a Galícia,4o 
pero l'acompanyava algú més? La vella comtessa Er-
messenda de Barcelona, seguint l' exemple del seu nebot 
Pere Ramon, comte de Carcassona i vescomte de Be-
siers i d' Agde, que, penitentment, havia pelegrinat a 
Sant Jaume a les darreries de l'any 1043,4t hi marxa la 
tardor de 1057 després d'haver atorgat testament, retor-
na i morí in suo lecto in quo solita erat iacere a la casa 
que tenia al costat del' església de Sant Quirze de Beso-
ra el mes de febrer de 1058.42 
Més informats estem de la peregrinació que el comte 
Gausfred II del Rosselló féu a Galícia mentre s'estava 
construint la nova catedral d'Elna, en una data que s'ha 
de situar entre 1030 i la consagració d' aquesta església 
l'any 1069. El comte Gausfred ana a visitar la tomba de 
l' aposto! i, de retorn, atret perla fama dels miracles que 
la Mare de Déu i santa Eulalia obraven a Merida, s'en-
dinsa en el regne de Portugal i sojorna uns dies en aques-
ta ciutat. Durant la seva estada a Merida recapta de mans 
de l'arquebisbe unes relíquies dels cossos de les beates 
Eulalia i Júlia, que, a la tornada, lliura al bisbe d'Elna 
amb la condició que es bastís un altar en honor de les 
miirtirs a la nova catedral. 43 
Coneixem també la intenció del vescomte de Barcelo-
na Udalard II d'emprendre un pelegrinatge, tot i que no 
sabem exactament on, perque en una convinern;:a datada 
del 29 de gener de 1063 amb els comtes de Barcelona 
Ramon Berenguer I i Almodis, aquests li imposaren que 
no anés ni al Sant Sepulcre, ni a Roma, ni a Sant Jaume 
sense llur perrnís.44 
40. El testament fou redactat el 14 de maig de 1064 al celler de la 
canongia de Girona. L'adveració sacramental és del 10 d'octubre de 
1065: «Obiit autem predictums Guilelmus testator mense augusti anno 
VI regni regis Philipi dum peregeret in Galleciam in ipso itinere in 
loco vocato Palencia» (ACG, pergs. s. IX-XII, carp. 3, núm. 75, ed. 
MARTÍ, p. 331, doc. 318). 
41. Cl. DEv1c; J. VAISSETE, Histoire générale de Languedoc, tom. 
V, Tolosa, 1875, cols. 446-447, doc. CLXXXVIII (acte copiat del Car-
tulari de la catedral de Besiers). 
42. El testament fou dictat el 25 de setembre de 1057: «cupio perge-
re in servicium Dei et Sancti Iacobi, eius apostoli, ve! aliorum aposto-
iorum Petri et Pauli et timeo ne repentine mortis subripiat me casos» 
(ACA, LFM, f. 481, ed. F. MIQUEL RosELL, Liber Feudorum Maior, 
Barcelona, 1945, I, pp. 520-522, doc. 490). L'adveració sacramental 
del testament data del 26 de febrer de 1058: «quando domna Ermes-
sendis, comitissa, sedebat in lecto, in quo solita erat iacere in domo, 
que est iuxta ecclesiam consecratam in honore Sancti Quirici, martiris, 
et Sancte Iulite, matris eius, que ecclesia est in comitatu Ausone, in 
termino de Besaura, et ibi sedendo, ab engritudine» (ACA, LFM, fol. 
481, ed. F. MIQUEL RüSSELL, Liber Feudorum Maior, l, pp. 522-524, 
doc. 491). 
43. Petrus de MARCA, Marca Hispanica, París, 1688, col. 1148-
1149, apendix. doc. 272. 
44. «Et convenit iam dictus Udalardus predictis comiti et comitisse 
ut non vadat ad Sanctum Sepulcrum, neque ad Roman, neque ad Sanc-
tum Iacobum, sine lecentia iam dictis comiti et comitisse» (ACA, Can-
celleria, pergs. de Ramon Berenguer I, núm. 292, ed. FELIU-SALRACH, 
doc. 605). 
Finalment, ens hem de referir al pelegrinatge a Sant 
Jaume del comdor Amau Mir de Tost, afligit per la mort 
de la seva esposa Arsenda, que en el testament havia dis-
posat l'edificació en els seus dominis de diversos hospi-
tals per a pobres i pelegrins,45 i probablement també 
pressentint la proximitat del seu propi decés, que es pro-
duiria poc després de l' 11 d' agost de 1071. 46 
Durant aquests anys tenim documentats pelegrinatges 
menys iHustres pero representatius, tanmateix, d'un mo-
viment que sembla estendre's de la cúspide a la base de 
la societat catalana i que involucra des dels canonges de 
les catedrals fins al ,clergat seglar i des dels vescomtes i 
veguers amb autoritat pública sobre el territori fins als 
senyors dels castells, castlans, cavallers detentors de 
feus i grans propietaris. El 19 d' octubre de 1057 un gran 
propietari dels comtats d'Urgell i Cerdanya anomenat 
Guillem, nebot de Miró Viven, edificador de l' església 
del Sant Sepulcre de la Seu d'Urgell i vassall de Ramon 
Dalmau i de Ramon Guillem (1057), i el sacerdot Gui-
llem Mir, propietari d'alous a Estamariu (1057), dicten 
testament, sens dubte amb l' objectiu de marxar plegats 
cap a Sant Jaume de Galícia.47 Pocs mesos després, a les 
darreries de man;: de 1058, és el castla del castell de Vol-
trera (Baix Llobregat) Ramon Guillem qui parteix en pe-
legrinatge amb la mateixa destinació.48 El segueix, la 
45. En concret, a Ager, Montmagastre, Artesa de Segre, Llorda i 
Tost: «Übsecro domini misericordiam et mercedem senioris mei pre-
dicti ut, si non potuero ego perficere in vita mea, ille vero propter re-
medium anime eius et mea sive de filio nostro Gui!elmo faciat domos 
hospitalitatis ad quiescendos et reficiendos peregrinos et cuique fuerit 
necesse per amorem Dei omnipotentis, et faciat una de eas in villa de 
Aier in nostro alodio, et altera in villa de Mamacastro, et tercia in villa 
de artesa, et quarta in villa de Lordano, et quintain villa de Tost, in illis 
locis ubi melius viderit ad abitandum. Et mitanbi pannos ad requies-
cendum et donet ibi totum de nostro mobile unde semper inveniant ibi 
pauperes aliquam consolationem cibi et potus» (Arxiu d' Ager, perg. 
núm. 2486, ed. Pedro SANAHUJA, Historia de la villa de Ager, Barce-
lona, 1961, pp. 339-342, doc. 25). 
46. La notícia del pelegrinatge d' Arnau Mir de Tost, la coneixem 
per l'inventari dels béns mobles que possefa al castel! d' Áger, que orde-
na aixecar en aquesta ocasió: «Hec est memoria de avere que abebat do-
mino Amallo quando exivit de sua P.atria contra (sic) Sancto Iacobo 
post morte de sua moliere» (Arxiu d' Áger, perg. núm. 2107, ed. P. SA-
NAHUJA, Historia de la villa de Ager, pp. 348-349, doc. 28). Malaura-
dament, pero, aquest inventari no és datat, cosa que ens impedeix co-
neixer el moment exacte de la peregrinació, que en tot cas devia 
produir-se entre la mort de la seva esposa, després del 22 de maig de 
1068, data del testament d'aquesta, i el seu testament, que dicta l' 11 
d' agost de 1071 propter eventum vicine mortis (Arxiu d' Áger, perg. 
núm. 508, ed. P. SANAHUJA, Historia de la villa de Ager, pp. 342-347, 
doc. 26). Sobre Arnau Mir de Tost, vegeu també de Sanahuja, Arnau 
Mir de Tost (Esbós historie), «Revista de Catalunya», IV (1926), pp. 
26-39, i Arnau Mir de Tost, caudillo de la reconquista en tierras de Lé-
rida, «Iierda», I (1943), pp. 11-27, 155-159, II (1944), pp. 7-21, 53-
147, IV (1946), pp. 25-55; i la síntesi de Santiago SOBREQUÉS, Els ba-
rons de Catalunya, Barcelona, 1957, p. 25. 
47. ACU, pergs. 443 i 444, ed. Cebria BARAUT, Els documents, deis 
anys 1051-1075, de l'ACSU, «Urgellia», 6 (1983), pp. 75-77, docs. 
696 i 697. 
48. La data del testamentés del 26 de mar9 de 1058 (ACA, Cance-
lleria, perg. de Ramon Berenguer I, núm. 224, ed. FELIU-SALRACH, pp. 
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tardar de l'any següent, Miró Foget, propietari d'Oso-
na,49 i el mes de novembre de 1060 és adverat el testa-
ment d'un habitant de Vic anomenat Rodball, que dicta 
retroactis temporibus quan partí causa orationis cap a 
Sant Jaume de Galícia, en el qual disposa en favor dels 
seus deutors de la mula amb que féu el viatge.5o El mes 
de novembre de 1061 és publicat el testament d'un pro-
pietari de la vila de Castelló de Meia (Noguera) anome-
nat Ramon, que morí el 6 de juny, dictat amb motiu del 
seu pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia.51 
4. DECLIVI I FEUDALITZACIÓ DEL PELEGRINATGE 
COMPOSTELL~ 
A partir del darrer quart del segle XI i al llarg del segle 
xn, en contrast amb el període anterior, les notícies de 
pelegrinatges a Galícia aportades pels testaments esde-
venen escadusseres, precisament quan la producció de 
documentació testamentaria augmenta a mesura que la 
practica del testament escrit es difon entre sectors cada 
cop més amplis de la societat. D'altra banda, els testa-
ments revelen canvis significatius en el perfil social i la 
procedencia geografica dels pelegrins que es propasen 
pergere ad limina Sancti Iacobi en relació amb els que 
trien unes altres destinacions. ' 
A partir de les darreries del segle XI Sant Jaume de 
Galícia deixa d'atreure els grups dirigents de la societat 
catalana, incloses les altes jerarquies de l'Església i el 
clergat en general. Si deixem de banda el pelegrinatge 
del comte d'Empúries Hug II l'any 1115,52 cap altre 
mandatari catafa, cornte53 ni vescomte, no fara el camí 
de Sant Jaume fins Alfons 1 el Cast, el qual, imbui1 de 
l' esperit de la croada predicada pel papa Celes tí III, 
l'emprendra a finals de l'any 1195, abans de reunir-se 
arnb la resta de reís cristians i segellar l' alianga antíal-
rnohade, mesos abans de rnorir.54 
49. El testament és dictat el 25 d'octubre de 1059 (ACV, cal. 6, 
doc. 2170). 
50. L' adveració del testament és del 13 de novernbre de 1060: 
«quia prefatus auctor sue voluntatis dum detentus egritudine ad extre-
ma veniens testamenturn ordinationis suarum rerum quod in retroactis 
temporibus fecit dum causa oratiónis Sanctum Yacobum adiit quod ore 
proprio dictavit ad huc sanus et pervigil mente et pastea manu propria 
si cut mos laicorum est punctatirn solitum signum posuit...; Et pro suis 
debitis dimisit ipsam mulam in qua ipse ivit ad Sanctum Yacobum» 
(ACV, cal. 6, perg. 1423). 
51. L'adveració del testament és del 6 de novembre de 1061 (ACU, 
LDEV, I, fol. 105 v.-106 r., doc. 317, ed. eebria BARAUT, Els docu-
ments, deis anys 1051-1075, de l'ACSU, «Urgellia», 6 (1983), pp. 105-
106, doc. 734). 
52. Conegut a través d'una noticia imprecisa de F. MONSALVATJE, 
Noticias Históricas, vol. XXV [Los condes de Ampurias vindicados], 
Olot, 1917, p. 82, que, malauradament, no cita la font. 
53. L'hipotetic pelegrinatge del comte Ramon Berenguer IV a Sant 
Jaume a finals de l'any 1154, en que hauria acompanyat el rei frances 
Lluís VII, no passa de ser una suposició, no provada documentalment. 
Vegeu en aquestes mateixes actes la contribució de Maria Teresa FER-
RER, Els pelegrins a la Catalunya medieval. 
54. Al pelegrinatge d' Alfons I, s'hi refereixen les Gesta comitum 
Tampoc no ho faran els bisbes i canonges vinculats a 
les seus episcopals de Barcelona, Vic, Girona, Elna i la 
Seu d'Urgell. Els darrers eclesiastics que van a Sant Jau-
me durant aquest període procedeixen de la diocesi · 
d'Urgell. Es tracta del canonge Gombau de la Seu d'Ur-
gell (1099), que en el seu testarnent deixa la seva mula a 
Sant Jaume,55 i del sacerdot Guillem, que empren el pe-
legrinatge fragilitatis mee metuens (1111).56 
En canvi, a partir deis darrers decennis del segle XI 
fan aparició dos nous perfils de pelegrí propis de la so-
cietat feudalitzada: el noble, propietari aloer de castells, 
i el cavaller detentar en feu de castells i castlanies. A 
aquestes categories de perfil poc definit pertanyen Mir, 
marit d'Engelsia, propietari d' aloUs i castells a la Segar-
ra i al Solsones, que es disposa a marxar cap a Galícia 
el 10 d' octubre de 1080;57 Pere Udalard, propietari de 
diversos castells de la Segarra, que en el seu testament 
dictat l' abril de 1086 reserva 50 mancusos per al viatge 
especificant que, si finalment no hi va, romanguin a !'o-
bra de Sant Jaume;5s Arnau Guillern de Salses, que 
abans d' anar cap a Sant Jaume, cap a les darreries del se-
gle XI, fa donació d'un alou a l'abadia de la Grassa;59 Ar-
nau Pere, vassall de Galceran, que deixa el seu cavall i 
les armes a la cavalleria de Jerusalem i un rnul, proba-
blernent el que utilitzaria per a fer el pelegrinatge, a l' o-
bra de Santa Maria de la Seu d'Urgell (1128);60 Hug Ar-
nau, senyor dels castells de Llor i del Far, a la Segarra 
(1132);61 Vidia, castfa del castell de Sant Viceng, al Ma-
resme (1144 );62 Bemat Guillern, senyor del castell de 
Mont-roig i de Bescaran, al' Alt Urgell, i vassall del bis-
be d'Urgell pels honors episcopal i vescomtal (1156);63 
Barcinonensium, que el relacionen amb la missió que el papa eelestí 
III li confia de posar pau entre els diversos reís cristians per a fer front 
comú a !'ofensiva almohade (Louis BARRAU-Drnmo; Jaume MAssó 1 
ToRRENTS [eds.], Gesta comitum Barcinonensium, Barcelona, 1925, 
pp. 15 i 48). Ubieto la data entre els mesas de novembre de 1195 i 
mari;: de 1196 (cf. Antonio UB!ETO ARTETA, La pelegrinaci6n de Al-
fonso Il de Aragón ,¡ Santiago de Compostela, a «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón», V [Saragossa, 1952], pp. 440-451), 
abaos de la reunió del rei d' Aragó amb Alfons VIII de eastella i Sarn;: 
el Fort de Navarra a la mesa deis tres reis. 
55. El testament és del 5 de novembre de 1099 (ACU, LDEU, fol. 
58 r., doc. 144, ed. eebria BARAUT, Els documents, deis anys 1093-
1100, de l'ACSU, «Urgellia», 8 (1986-1987), pp. 101-102, doc. 1174). 
56. ADS, perg. 445, ed. BAcH, pp. 152-154, doc. 98. 
57. ADS, perg. núm. 880. J. SERRA VILARÓ, Los señores de Portell, 
«Analecta Sacra Tarraconensia», XXIX (Barcelona, 1956), p. 221. 
58. ACU, perg. 658, ed. Cebriii BARAUT, Els documents, deis anys 
1076-1092, de l'ACSU, «Urgellia», 7 (1984-1985), pp. 142-144, doc. 
1025. 
59. Archives Départernentales des Pyrénées Orientales, B 35, ed. B. 
ALART, Cartulaire roussil/onnais, Perpinya, 1880, pp. 108-109, doc. 76. 
60. ACV, calaix 6, doc. 2276. 
61. El testament és del 19 de mari;: de 1132 (ADS, perg. 556, ed. 
BAcH, pp. 310-311, doc. 243). 
62. El testament fou dictat el 2 d'octubre de 1143 (ACA, ese, f. 
135v, doc. 440, f. 136, doc. 441, ed. Rrns, III, pp. 134-135, doc. 952 i 
964). Morí el mes de maig de 1145. 
63. El testament és datat del 21 de rnari;: de 1156 (ACU, perg. 965, 
ed. Cebriii BARAUT, Els documents, deis anys 1151-1190, de l'ACSV, 
«Urgellia», 10 (1990), doc. 1525). 
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a més, hi caldria afegir Arnau d' Anglesola, el pelegri-
natge del qual coneixem pel fet, inesperat, d'haver estat 
denunciat davant d'un tribunal presidit per Ramon Be-
renguer IV l' any 1162, per un home anomenat Bernat 
que durant el viatge a Galícia li havia prestat la suma de 
330 morabatins, que Anglesola no li havia retornat.64 
Menció a part mereix el pelegrinatge del cavaller tro-
bador Guillem de Bergueda, que milita, amb armes i 
violentes poesies, en el bandol del vescomte de Castell-
bo contra el rei i el bisbe d'Urgell. Inculpat del' assassi-
nat del vescomte Ramon Folc III de Cardona, que feia 
costat al rei, l' any 117 5, Bergueda hagué de refugiar-se 
a cases de parents i amics, que -afegeix Martí de Ri-
quer- «es veieren obligats a allunyar-lo perque els vio-
lava les mullers, les tilles i les germanes».65 Sembla que 
el pes deis seus pecats acaba portant-Io pel camí de Sant 
Jaume.66 
Com hem pogut observar, la majoria de nobles i cava-
llers documentats que emprenen el camí de Sant Jaume 
procedeixen del comtat d'Urgell o de les seves arees li-
mítrofes, en particular de la Segarra, o hi tenen les seves 
bases de poder. Alguns són vassalls directes deis manda-
taris d' aquest territori, el comte, el vescomte d' Áger i el 
bisbe d'Urgell. Llevat de Vidia, des deis darrers decen-
nis del segle XI i fins 1183, al Ilarg de gairebé cent anys, 
no disposem de cap exemple de pelegrinatge de nobles, 
cavallers o eclesiastics procedents dels territoris directa-
ment govemats pels comtes de Barcelona i reís d' Aragó 
(Barcelona, Girona, Osona i Cerdanya). 
El desinteres deis comtes de Barcelona i deis seus 
feudataris i, en general, de les altes jerarquies de l'Es-
glésia catalana pel camí de Sant J aume durant aquest 
llarg període s'explica, entre d'altres raons, per l'atrac-
ció que, des del darrer decenni del segle XI, ofereix un 
important competidor: Jerusalem que, des de la predica-
ció de la primera croada en el concili de Clermont i fins 
a la presa de la ciutat per Saladí l' any 1187, atreu les 
elits Jaiques i eclesiastiqu~s catalanes i els esperits més 
aventurers de la classe feudal de tots els comtats sense 
excepció, pero en especial dels territoris marítims gover-
nats pels comtes de Barcelona i reís d'Aragó. 
Ja des de finals d<:l segle X els catalans anaven en pe-
legrinatge a visitar el Sant Sepulcre, pero, després de la 
primera croada (1096 i 1100), en que participaren els 
comtes de Cerdanya i del Rosselló, el nombre de mag-
nats, nobles, cavallers, bisbes, canonges i clergues que 
64. «Conquestus est iterum quidam horno de Bernardo a quo mutuo 
suspecerat CCC morabatinos in itinere beati Iacobi et ei reddere nole-
bat» (ACA, perg. de Ramon Berenguer IV, sense data, núm. 11, ed. 
Flocel SABATÉ, Judici entre el comte Ramon Berenguer IV i Bernat 
d'Anglesola, «Ilerda. Humanitats», 49 (1991), pp. 141-142, que data el 
judici de la primera meitat de 1162). 
65. Martí DE RrQUER, Historia de la literatura catalana, Barcelo-
na, 1964, I, p. 76. 
66. El testament, no data!, redactat amb moti u del pelegrinatge (Bi-
blioteca Provincial de Tarragona, ms. 241, fol. 197 v.-198 v. [copia del 
s. xrn); AHN, cod. 992 B, fol. 160 r.- v. [copia del s. xm), ed. Jaime 
SANTACANA TüRT, El monasterio de Poblet (1151-1181), Barcelona, 
des de Catalunya emprengueren el viatge a Jerusalem 
supera amb escreix el deis que hi havien anat anterior-
ment per motivacions essencialment espirituals. El flux 
de pelegrins catalans cap a Terra Santa fou especialment 
intens durant els anys 1100-114 7 i, entre ells, cal desta-
car: el comte Berenguer Ramon II el Fratricida, el bis-
be Ermengard d'Elna (1105), el bisbe de Girona Bemat 
Umbert, l'abat Bemat de Santa Maria de l'Estany 
(1111), (sant) Oleguer, bisbe de Barcelona (1125), Pere 
Bemat, bisbe d'Elna (1126), i Amau, bisbe de Barcelo-
na (1142). De manera que, si l'etapa de govern de Ra-
mon Berenguer I fou l' edat d' or del pelegrinatge a Sant 
Jaume de Galícia, podem considerar el període que va 
de 1096 a l'inici de la segona croada, l'any 1147, com 
l'epoca daurada del pelegrinatge catala a Jerusalem. 
Posteriorment, en minva el ritme, així com la condició 
deis eclesiastics que emprenien el viatge a Terra Santa.67 
La noblesa urgellenca també s' embarca cap a ultra-
mar, pero no oblida la veneració de la tomba de l' apos-
tol sant Jaume a Galícia. Com hem vist, els testaments 
del segle XII testimonien un flux ininterromput de pele-
grins de totes les classes socials que enlla<;:a sense solu-
ció de continuitat amb !'epoca gloriosa del pelegrinatge 
catala a ComposteHa. Dins del comtat d'Urgell, Santa 
Maria de la Seu i Santa Maria de Solsona s'erigiren els 
darrers decennis del segle XI en esglésies de pelegrinat-
ge articulades amb el camí de Sant Jaume, del qual la 
Seu d'Urgell era etapa obligada per als pelegrins que ve-
nien de més enlla del Pirineu. Gracies a les notícies que 
aportaven els pelegrins que anaven a Sant Jaume i a 
Roma, l' any 1093 a la Seu d'Urgell hom podía tenir co-
neixement de l' abast geografic de la terrible fam que els 
afectava.6s 
Les raons de la predilecció urgellenca pel pelegrinat-
ge composteHa, cal cercar-les en la singular trajectoria 
política d' aquests territoris i les especials relacions que 
uniren els corntes de la casa d'Urgell i els seus vassalls, 
els vescomtes de Cabrera, amb la cort castellanolleone-
sa durant els períodes de govern d'Ermengol V (1092-
1102), Ermengol VI «el de Castella» (1102-1154) i Er-
mengol VII (1154-1184). 
És oportú recordar que el comte Ermengol V (1092-
1102) casa an1b Maria, filla del comte castella PedroAn-
1974, pp. 709-710, doc. 252; Agustí ALTISENT, Diplomatari de Santa 
Maria de Poblet, vol. I: Anys 960-1177, Barcelona, 1993, p. 384, doc. 
520), fou redacta!, segons Riquer, entre el 3 de mar9 de 1175 i l'any 
1182. Cf. Martín DE RIQUER, Guillem de Bergueda, I [Estudio históri-
co, literario y lingüístico], Abadia de Poblet, 1971, p. 18. 
67. Sobre el pelegrinatge catallt a Jerusalem, vegeu J. GUDIOL, De 
peregrins i peregrinatges, pp. 93-119. 
68. L'any 1093 una família de pagesos vengueren als canonges de 
la Seu d'Urgell les seves terres i la seva casa a Aiguatebia (Conflent) 
per un ase i 10 modis de segol valorats en 75 s., «propter fornes valida 
que surrexit per circuitum nostrum insuperabilia in omni terra ab Italia 
usque ad Sanctum Iacobum Gallecia» (ACU, perg. núm. 711, ed. Ce-
bria BARAUT, Els documents, deis anys 1093-1100, de l'ACSU, «Urgel-
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súrez, senyor de Valladolid (1095), i s'establí a Castella, 
deixant el govern del comtat d'Urgell en mans del ves-
comte Guerau Ponº de Cabrera. El seu fill Ermengol VI 
(1102-1154), dit «el de Castella», on visqué la rnajor 
part de la seva vida, fou un dels principals fautors de 
I'expedició catalanocastellana a Almeria (1147), on fi-
gura coma integrant de la host d'Alfons VII. Errnengol 
VII ( 1154-1184) fou una gran figura de la cort de Ferran 
II de Lleó, que el va nomenar rnajordorn. L'any 1167 di-
rigí des de Lleó la campanya del rei Ferran contra els 
sarrai:ns d'Extremadura.69 
La inclinació castellanolleonesa dels Cabrera, ves~ 
comtes d' Áger, no fou menor que la dels seus senyors, 
els comtes d'Urgell. Ran del casament d'Ermengol V 
amb Maria Ansúrez, va establir-se a Lleó un membre de 
la familia Cabrera, Ponº, probablement germa del ves-
comte Guerau Ponº II (1105-1131), que propicia el ca-
sament en terceres núpcies d' aquest ambla lleonesa Gel-
vira. Un fill del vescomte Ponº Guerau II (1131-1145), 
anomenat Ponce, va fer una carrera brillant a la cort 
d' Alfons VII, de qui va arribar a ésser rnajordom. Pon¡;; 
Guerau II va passar bona part de la vida a Lleó, el país 
de la seva mare, al costat del seu parent Ponce. Si Ponce 
fou majordom d' Alfons VII, Pon¡;; en.fou l'alferes i va 
rebre del sobira el castell d' Alboer. En 1128 acompanya 
la infanta Berenguera, filla de Ramon Berenguer IV en 
el seu casament amb el monarca íleones. Pon¡;; Guerau 
II, casat arnb una tal Sanºª' segurament castellana, va 
morir vers 1145, segons sembla, sense successió. El seu 
parent i homonim lleones va viure molts més anys i 
prengué parten el setge de Baeza i en la conquesta d' Al-
meria. El seu successor Ponº III, casat amb una filla del 
comte Ermengol VII, quan morí el seu sogre, es trobava 
a Castella, empresonat pel rei Alfons VIII, no sabem per 
quins motius.7º 
Si les estretes relacions que la casa d'Urgell i de Ca-
brera mantingueren amb les monarquies castellana i Ueo-
nesa poden explicar un important flux de pelegrins, vas-
salls dels comtes í bisbes d'Urgell, que, per aquest 
motiu, hem de suposar que tindrien una bona acollida en 
aquelles terres de camí cap a Galícia, podem legítima-
ment preguntar-nos fins a quin punt les complicades re-
lacions polítiques que mantingueren els comtes de Bar-
celona i reís d' Aragó amb els reís de Castella, Lleó i 
Navarra al llarg del segle XII i la gairebé permanent ines-
tabilitat de les fronteres navarroaragoneses í navarro-
castellanes durant el període que va de 1151 a 1186, 11 a 
la qual els successius tractats de pau signats entre Caste-
lla i Aragó entre 1151 i 1186,n la vinculació del bísbat 
69. S. SoBREQUÉS, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957, pp. 
26-28. 
70. S. SOBREQUÉS, Els barons de Cata/unya, pp. 46-47. 
71. Percy E. ScHRAMM, Ramon Berenguer IV, a Els primers com-
tes-reis, Barcelona, 1960; Joan-F. CABESTANY, A/fans el Cast, a Els 
primers comtes-reis, Barcelona, 1960. 
72. Tudillén (1151, renovat el 1156), Ágreda (1162), Sahagún 
(1170) i Cazola (1179), Ágreda (1186). 
de Pamplona a l'arquebisbat de Tarragona l'any 1154 i 
la treva signada per Alfons I arnb el reí San¡;; de Navarra 
a Sangüesa l'any 1168, intentaren infructuosament po-
sar fre, no actuaren inversarnent, ínterferínt els fluxos 
normals de circulació de pelegrins í, per tant, com a fac-
tor descoratjador pera la població desarmada a empren-
dre el pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia. 
En tot cas, resulta sígnificatiu que la classe dels cava-
llers constituís el gruix dels pelegrinatges documentats 
durant aquest període, quan la seguretat de les grans ru-
tes de pelegrinatge hagué d'ésser confiada als ordes mí-
litars. Cases com la que !'Hospital de Sant Joan de Jeru-
salem funda a Cervera l'any 1111, la primera d'aquest 
orde a Catalunya,73 contribui'ren decisivament al naixe-
ment del que s'ha vingut a anomenar la via catalana cap 
a Sant Jaume de Galícia, el carní que comunicava Barce-
lona amb Balaguer, seu del comtat d'Urgell, i, després 
de 1149, amb Lleida, travessant la Catalunya interior per 
Píera, Igualada, Jorba i CefVera. La vitalitat precoº d' a-
questa ruta de pelegrinatge és testimoniada, com aca-
bem de veure, pel significatiu nombre de nobles i cava-
llers arnb dominís a la Segarra que emprengueren el 
viatge cap a Galícia entre finals de l' onzena centúria i 
mitjan segle XII. 
Pero no sembla que aquesta ruta fos gaire freqüentada 
des de la Catalunya litoral, alrnenys abans de mitjan se-
gle XII. Després de la conquesta de la Catalunya Nova i 
de la segona creuada a Terra Santa (1147-1149), en can-
vi, el pelegrinatge composteHa es revitalitza, de manera 
lenta i gradual, en la mateixa mesura que el pelegrínatge 
a Jerusalem dequeia, tant entre la classe feudal comen-
tre les elits i les bases del clergat, a les zones tradicional-
ment inclínades a emprendre !'aventura d'ultramar. 
5. L'üBERTURA DE NOVES RUTES I LA REPRESA 
DELS PELEGRINATGES 
La conquesta de Lleida i Tortosa allibera les velles 
marques del Penedes i de la Conca d'Odena de la perma-
nent amenaºª a la qual havíen estat sotmeses i aporta la 
seguretat necessaría perque l'eix que comunicava Bar-
celona i la capital de la terra ferma es consolídés i aca-
bés convertint-se a la Baíxa Edat Mítjana en la principal 
ruta del pelegrínatge catala a Sant Jaume de Galícia, 
cosa que, de retop, convertiría Barcelona, que des del 
quart decenní del segle XII exceHia com a port mercantil 
de la Mediterrania, en un dels principals punts de parti-
da í d' arribada de pelegrins del món crístía. En aquest 
eíx, el santuari maria de Montserrat, que des dels darrers 
decennis del segle XI comenºª a apareíxer al costat de 
Sant Jaume, Roma i Santa María del Puíg coma benefi-
ciari de les deixes dels testadors catalans, adquiriría ben 
avíat la condició d' etapa dins de la ruta jacobea i alhora 
73. Joaquim MIRET Y SANS, Les cases de templers y hospitalers en 
Catalunya, Barcelona, 1910, pp. 13-14 . 
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de centre regional de peregrinació.74 És probable que 
d' aquest santuari partissin junts cap a Galícia el mes 
d' abril de 1183 dos personatges amb dominis i posses-
sions a la comarca del Penedes i a la conca d' Ódena: els 
canonges Berenguer de la Guardia o Reverter, senyor 
dels castells i termes de la Guardia i de Piera, que marxa 
mortis periculum incurrere timens,75 i Berenguer de 
Puig Alt, senyor del castell de Montornes i propietari 
d'honors al Penedes, a la Conca d'Ódena, a Lleida i a 
Barcelona.76 
A partir de mitjan segle xn es produ1ren a Barcelona i 
a Lleida i als punts intermedis de la ruta de pelegrinatge, 
fundacions d'hospitals per a sostenir les necessitats del 
nombre creixent de pelegrins que arribaven a Barcelona 
per terra o per mar, provinents de Franc;:a o d'ultramar, o 
que procedents d'altres parts de la Corona d'Aragó i 
dels altres regnes cristians peninsulars acudien a Barce-
lona per a embarcar-se cap a Roma i Jerusalem o per a 
continuar la ruta per vía terrestre. Entre aquests darrers 
tenim constancia de dos nobles del Rosselló anomenats 
Josbert de Davalrin i Pone;: de Roca, que venien de Sant 
Jaume (julio! de 1157), i de l' arquebisbe de Sant Jaume 
de ComposteHa, que anava de viatge a Roma (setembre 
de 1157), els quals, després de passar probablement per 
Sant Cugat del Valles, s'hostatjaren a !'hostal comtal de 
Vilamajor.n 
A Barcelona l'any 1166 Bemat Marcús funda un hos-
pital pera servir pelegrins, nens abandonats i pobres ma-
lalts. 18 El moviment de pelegrins que arribaven al port de 
Barcelona, procedents de diversos indrets i amb diferents 
destinacions, devia ésser aleshores prou intens perque el 
tractat de 1167 entre Genova i el rei Alfons el Cast, que 
prohibía als pisans l' accés als ports catalans i occitans, 
74. Sobre la importancia de Montserrat dins de la ruta jacobea, ve-
geu Cipriano M. BARAUT, Cataluña, a HUIBODRO Y SERNA, Las pere-
grinaciones jacobeas, pp. 522-526. 
75. Dicta testament el 5 d'abril de 1183 deixant el seu cos pera és-
ser enterrat al monestir de Santes ereus, junt amb la vila del B;llc 
(ACA, Cancelleria; pergs. d' Alfons I, núm. 338). El 18 de marc;: de 
1186 féu donació del seu cos a Sant eugat del Valles amb drets que te-
nia dins del terme del castell de la Guardia (AeA, ese, fol. 185, núm. 
591, ed. Rrns, III, pp. 305-306, doc. 1164) i el 18 d'octubre de 1187, 
en_ocasió del seu viatge al Marroc, atorga novament testament (AeA, 
ese, fol. 67, núm. 592, ed. Rrns, III, pp. 311-313, doc. 1172). 
76. Ordena el testament el 6 d'abril de 1183; després emprengué el 
pelegrinatge cap a Sant Jaume, del qua! torna i visqué encara molts 
dies. Morí in antea valida infirmitate el 21 de novembre de 1183. 
L'adveració del testament és del 17 de maig de 1184 (AeB, LA, I, fol. 
209v.-211 r., doc. 561). 
77. «Ebdomada prima iunii venit Iosbert d' Avalrin et Poncí de Ro-
cha et alios milites de Roseioni et veniet de Sancti Iacobi, et Iohan de 
Loara qui'! giava per mandamento de la reina. [ ... ]Et in esta ebdoma-
da venit archiepiscopi de Sancti Iacobi et venia de Roma, et P. de Re-
gadel qui·! giava. [ ... ]Alía ebdomada venit P. de Ragedel et B. de Ri-
cia et veniant de episcopo de Sancti Iacobi, que aviant giad, anavant de 
vas lo comte .... » (ACA, Cancelleria, pergs. de Ramon Berenguer IV, 
sense núm., 16, ed. Thomas N. B1ssoN, Fiscal accounts o/Catatonia 
under the early count-kings ( 1151-1213), Berkeley - Los Angeles -
Londres, 1984, II, pp. 33, 35-36, doc. 4). 
78. J. W. BRODMAN, Charity and Welfare: hospitals and the poor in 
medieval Catatonia, Philadelphia, 1998, p. 33. 
de Tortosa fins a Nic;:a, exceptués expressament les em-
barcacions pisanes que transportessin pelegrins, les 
quals podrien tenir accés al port de Barcelona, pero no 
podrien comerciar.79 El destí dels pelegrins italians no és 
esmentat, pero sembla que es tractava de Sant Jaume de 
Galícia .. Es probable que aquests mateixos vaixells 
transportessin, de retorn, els pelegrins que havien assolit 
el seu vot, així com pelegrins catalans i de la Península, 
que desitjaven anar a Roma o a Jerusalem.80 
A Lleida, poc després de la conquesta cristiana de la 
ciutat, ja existía una petita comunitat de frares assistida 
per una confraternitat laica que tenia cura d'un hospital 
per a malalts, viatgers i pelegrins a la riba del Segre, 
prop del pont de Barcelona a Bellpuig, hospital que 
l'any 1162 canvia d'emplac;:ament a causa d'una inunda-
ció.81 El concili provincial celebrat a Lleida l'any 1174, 
durant l' arquebisbat de Guillem de Torroja, dedica di-
verses disposicions a regular qüestions relatives als pele-
grins, cosa que confirma la condició de la ciutat de punt 
de confluencia de les rutes catalanes.82 
Símptoma d' aquesta revitalització és el renovat inte-
res que a partir de mitjan segle XII el pelegrinatge a 
ComposteHa suscita entre els eclesiastics en general i 
entre els canonges de les seus episcopals en particular. 
Tot i que els exemples són escassos, sobretot si els com-
parem amb els pelegrinatges de religiosos de la primera 
meitat del segle anterior, sabem que emprengueren el 
camí de Sant Jaume el gironí Guillem, ardiaca de Besa-
lú i capella de Sant Martí Sacosta (1152),83 i el canonge 
de Barcelona Berenguer de la Guardia o Reverter 
(1183), i que s'havia proposat de fer-ho Ramon, capella 
beneficiat de l' altar de Sant Pere de la seu de Barcelona, 
que, greument malalt, dicta testament l'any 1211.84 
D' altra banda, la contribució de l' abadia de Ripoll a la 
difusió del culte jacobeu i del pelegrinatge a Galícia és 
un fet ja ben conegut gracies al testimoni del monjo Ar-
nau de Munt, que l' any 1173, durant el seu pelegrinatge 
a ComposteHa, copia una part important del famós Co-
dex Calixtinus, manuscrit que porta a Ripoll.85 Per la 
carta dedicatoria que dirigí a l'abat Bernat de Berga i a 
79. Dino PUNCUH (ed.), I Libri lurium della Repubblica di Geno-
va, Genova, 1996, I-2, doc. 293. 
80. Maria Teresa FERRER I MALLOL, Pel/egrinaggi e giubilei in Ca-
talogna: i monasteri di Montserrat e di Sant Pere de Rodes e le desti-
nazioni piú lontane, a Luisa D' ARIENZO (ed.), Gli Anni Santi nella Sto-
ria. Atti del Congresso lnternazionale. Cagliari, 16-19 ottobre 1999, 
CaIIer, 2000, p. 317. 
81. J. W. BRODMAN, Charity and Welfare, pp. 39-40. 
82. Juan TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los 
concilios de la Iglesia de España y de América, 5 vols., Madrid, 1859, 
III, pp. 278-286. 
83. Academia de la Historia de Madrid, ms. 11-6-183, p. 43, ed. J. 
Rms SERRA, Caries antigues de Sant Martí Sacosta, «Analecta Sacra 
Tarraconensia», 4 (1928), pp. 377-378, doc. 25. 
84. «Dimitto etiam C solidos qui dentur pauperibus verecundis et 
captivis redimendis pro ipso scilicet itinere Sancti Iacobi quod facere 
promisi» (ACB, LA, I, fol. 182 r.-v., doc. 485). 
85. M. ZIMMERMANN, Écrire et tire en Catalogne (IX•-XII• siecle), 
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la resta de monjos de Ripoll sabem que en aquest mo-
nestir hi havia un altar dedicat a l' apostol i que Arnau es 
proposava facilitar als seus companys que poguessin lloar 
el sant amb la mateixa litúrgia i amb les mateixes melo-
dies amb les quals era honorat a !' església de Compos-
teHa. 86 
La promoció eclesiastica i monastica del pelegrinatge 
jacobeu e~ ?"adu~, a partir de mitj~n segl~,xu, ~~una po-
pularitzac10 cre1xent d'una mamfestac10 religiosa que 
havia estat promoguda, en els seus orígens, a mitjan se-
gle XI, des de les altres _instancies del poder i que des 
deis darrers decennis d'aquesta centúria havia esdevin-
gut un emblema o distintiu de la classe militar o feudal, 
aspecte amb el qual clourem la nostra comunicació. 
6. LA POPULARITZACIÓ DEL CULTE A SANT JAUME 
DE GALÍCIA 
És difícil, per no dir impossible, a partir de la docu-
mentació testamentaria, respondre a la qüestió d' a partir 
de quin moment i en quina mesura hi hagué un pelegri-
natge popular significatiu a Sant Jaume de Galícia. Els 
testaments deis segles XI-XII, procedents majoritaria-
ment de fons de senyories eclesiastiques, no són, com 
hem pogut comprovar, la millor font per a aproximar-
nos al pelegrinatge d'aquells que no tenien béns d'im-
portancia per llegar a les esglésies, monestirs i canoni-
ques quan partien cap a destinacions llunyanes, i per 
tant, pera coneixer l'abast que el fenomen deis pelegri-
natges de llarga distancia tingué dins de la societat. 
Tot i així, no sembla que puguem parlar d'un pelegri-
natge popular significatiu abans de mitjan segle XI, quan 
partiren cap a Sant Jaume algunes de les figures més des-
tacades de la política i de l'Església catalanes; en canvi, 
els emblematics pelegrinatges de bisbes, comtes, ves-
comtes i nobles del període 1054-1068 degueren tenir un 
important efecte propagandístic entre la població vilata-
na i rural, que aviat pretendria seguir el seu exemple. 
Ara bé, que els pagesos i hahitants de les viles preten-
guessin emular les formes d'espiritualitat deis podero-
sos no vol dir que sempre els resultés possible fer-ho. El 
viatge a Sant Jaume de ComposteHa des de qualsevol 
punt deis comtats catalans suposava, pel cap baix, dos 
mesos de durada, un d'anada i un altre de tomada, i, a 
banda deis perills intrínsecs que comportava, el seu ele-
vat cost no era assumible pera la majoria de la població. 
El cavaller Pere Udalard, !' any 1086, reserva per al seu 
pelegrinatge a ComposteHa la quantitat de 50 mancusos 
86, Aquest codex, conservat al' Arxiu de la Coronad' Aragó (ACA, 
ms. Ripoll, núm. 99), conté íntegres els volums segon, tercer i quart i 
part del primer i del cinque i, en alguns aspectes, representa una tradi-
ció manuscrita més antiga que !'actual Codex Calixtinus conservat a 
ComposteHa. Cf. R. BEER, Los manuscrits de Santa Maria de Ripoll, 
pp. 111-115; BARAUT, Cataluiia, a HUIDOBRO y SERNA, Las peregri-
naciones jacobeas, I, p. 544. 
d' or i disposa que, en cas que no anés finalment a Galí-
cia, quedessin peral' obra de l'església de Sant Jaume.87 
El préstec que Arnau d' Anglesola demana a Bernat, un 
deis homes que l' acompanya durant el seu viatge a Ga-
lícia, pujava a la suma de 330 morabatins.8s No ens ha 
d'estranyar que molts nobles, abusant de les seves prer-
rogatives senyorials, per a finangar els seus viatges i pe-
legrinatges, imposessin questies o exaccions arbitraries 
als habitants deis seus dominis.s9 Pero podem comparar 
les despeses deis nobles que acudien acompanyats de 
vassalls, amics, servents, adhuc d'esclaus, amb el pele-
grinatge d'un pages o d'un menestral? Sens dubte que 
no. L' any 1173 pera emprendre el viatge a Galícia el pa-
ges osonenc Amau de Vilaclara prengué de la seva quar-
ta legítima la modesta quantitat de 30 s.; la resta ho dei-
xa íntegrament a la seva muller.9o 
Tot i així, el principal problema per als pagesos era el 
cost economic que podia tenir deixar abandonades les 
terres durant un període relativament llarg de temps. Ád-
huc per als pagesos rics, no sempre era possible abando-
nar el mas i les terres per a emprendre el viatge si no es 
disposava de familiars o de ma d' obra subalterna que els 
substitu'issin. Un testimoni molt antic és significatiu en 
aquest punt. 
El 13 de maig de l'any 1069 un pages del comtat d'Ur-
gell, Bernat Joan, fou condemnat pel bisbe d'Urgell a exi-
liar-se a ultramar per haver comes un homicidi durant la 
treva de Déu. El pages al·lega que no podia deixar abando-
nades les seves possessions i implora la misericordia del 
bisbe, que li commuta la pena pe! pelegrinatge a Sant Jau-
me de Galícia i a Roma per !' oblació d'una part del seu 
alou a la canonica d'Urgell.91 El cas és digne de reflexió. 
D'entrada, és significatiu que una de les noticies més anti-
gues d'un pelegrinatge plebeu a Sant Jaume procedeixi 
d' un judici d' una causa criminal dirimida davant d' un tri-
bunal episcopal. D'altra banda, si el viatge a Jerusalem, 
Roma o Sant Jaume era una de les penes possibles que 
hom podia imposar per un delicte de sang, és que el pele-
grinatge no devia ser el somni de la vida de gaires pagesos. 
87. «Et ad Sancti Petri Rome uncias II, et ad Sancta Maria de Pui-
go similiter, et si non vado ad Sancti Iacobi in vita me remanead ad 
ipsa opera mancases L» (ACU, perg. 658, ed. BARAUT, doc. 1025). 
88. ACA, pergs. de Ramon Berenguer IV, sense data núm. 11. 
89. L'any 1205 els habitants de Castellbisbal denunciaren davant 
del bisbe de Barcelona, senyor del terme, que el castla Bemat de Cas-
tellbisbal els havia imposat vi et districto una questia de 140 s. «i'any 
que pelegrina a ultramar», una altra de 140 s. «quan torna del viatge», 
i Arbert de Castellvell la mateixa quantitat «quan ana i toma del viat-
ge» (ACB, LA, IV, fol. 68, doc. 190). 
90. «Et ego Amalli pre-ne de meo abere que abebat quartam partem 
et de ista quartam partem port-me'n ad Sancti Iacobi XXX solidos; 
... dimito ad illos de la casa membra de arma mea et mea mulier Sicars 
sciant domna et poderosa de vita sua» (ACV, cal. 6, perg. núm. 1742). 
91. «Et quia ego Bernardus maria non possum transire nec omnia 
quae possideo derelinquere, quaesivi misericordiam a pontífice meo 
Guillermo et ad suos archidiachonos et ad suis clericis. [ ... ]Et ego Ber-
nardus, quia maiora non possum facere, pergi ad sanctum Petrum et ad 
sanctum Iacobum, et hoc ex paenitentia quod potui facere, feci» ( ed. 
V!LLANUEVA, X, pp. 333-335, doc. XXXV). 
122 PERE BENITO l MONCLÚS 
Els centres de pelegrinatge regional proliferaren en la 
mateixa mesura que els pelegrinatges de llarga distancia 
als grans centres d'espiritualitat del món cristia, perla 
seva durada, per les seves dificultats i riscos intrínsecs i 
pel seu elevat cost, no estaven a l'abast de la immensa 
majoria de fidels, els quals havien d'acontentar-se sovint 
a retre culte als sants a les esglésies locals dedicades en 
honor seu o a les relíquies exposades a les principals es-
glésies (de les rutes de pelegrinatge). Els llegats testa-
mentaris als principals santuaris de peregrinació funcio-
naren com un succedani del pelegrinatge quan aquest no 
era possible i no és casual que l' augment dels llegats a 
Sant Jaume de Galícia a partir de les darreries del segle 
XI i durant la primera meitat del segle XII coincidís pre-
cisament amb l'etapa de declivi i feudalització del pele-
grinatge composteHa.n La impossibilitat d'emprendre 
pelegrinatges de llarga distancia per a una part important 
de la població explica també la commutació de les gra-
cies o vots per almoines destinades a la reconstrucció de 
les esglésies o a altres fins, com la que proclama el bis-
be de Roda Ramon Dalmau en l' acta de restauració de 
l'església de Tolba, a la Ribagon_;:a, l'any 1080.93 
Amb el temps, pero, la proliferació d'esglésies i cape-
lles rurals dedicades a sarrt Jaume a partir de finals del 
segle XI actua en un sentit invers, estimulant el desig 
dels fidels d'emprendre el pelegrinatge a la tomba de 
l' aposto!, un desig que en un primer moment, per falta 
de possibilitats, només alguns pogueren fer realitat. 
Els primers exemples de pagesos i vilatans que dicten 
testament abans de partir en pelegrinatge a Sant Jaume 
de Galícia són, significativament, posteriors al darrer 
dels grans pelegrinatges del període daurat de 1054-
1071. Cinc anys després de la condemna de Bernat Joan 
(1069), el 19 de novembrede 1074 un vinyataire d'Or-
cau anomenat Baró es disposa a marxar cap a Sant Jau-
me de Galícia amb el seu fill Pere i, per aquest motiu i en 
previsió de la seva tornada, dicta testament.94 L'any 
1105 és un pages de l'Emporda, Pere Guillem, qui, 
abans de partir, deixa la seva muller Beatriu sota la guar-
da i batllia de Santa Maria de Vilabertran.95 D' aquest 
comtat és també un propietari rural anomenat Pon9 Dal-
92. Sobre els llegats deis testadors al' església del' aposto!, vegeu M. 
ZIMMERMANN, Écrire et lire en Catalogne (IX•-XII• siecle), II, p. 817. 
93. «et si esset horno vel femina qui voluisset pergere ad Sanctam 
Ierusalem ve! ad Sanctum Petru Rome, aut ad Sanctum Iacobium Ga-
lissie, seu ad Sanctam Mariam de Podio, ve! in aliam peregrinationem, 
et venisset ad Iocum illum, et ibi misisset suam helemosinam, tantum 
prodesset sibi quantum si pergeret ad alias peregrinationes» (FLÓREZ, 
vol. XLVI, ap. Il, p. 227). 
94. Baró deixa una vinya a Santa Maria d'Orcau «in tale conven-
tum quod si ego Baro venio de Sancto Iachopum aut filius meus Petro 
teneat et possideat per suos dies et post obitum suum remaneat ad 
Sancta Maria. Et I tonna ad Sancta Maria. Et alium meum alaude ad 
Ermengarda soror mea, in tale conventum quod si ego Baro aut filius 
meus Petro venimus de Sancto Iachopum quod non mittat nobis nu-
llum ententum» (ACU, perg. 561, ed. BARAUT, doc. 867). 
95. BC, Arxiu, perg. núm. 9540, ed. MARQUES, Vilabertran, pp. 
118-119, doc. 287. 
mau que parteix en un moment indeterminat del segle 
XII tot disposant en favor del monestir de Sant Pere de 
Rodes del seu cos i de la seva mula si in his partibus re-
diero.96 Una parella de propietaris rurals de Guissona, 
Guillem Bernat i la seva muller, emprenen el viatge a 
Galícia abans de 1132.97 L' any 1162 un pages de Perala-
da, Ramon Miró, amb motiu del seu pelegrinatge, deixa 
al seu fill Ramon el mas que té pel monestir de Santa 
Maria de Roses.98 El seu exemple sera seguit l'any 1173 
per un pages d'Osona anomenat Arnau de Vilaclara.99 
Finalment hem de citar els pelegrinatges d'un altre oso-
nenc, que coneixem pel testament del seu pare, un pages 
de Folgueroles anomenat Amau, que l' any 1182 el féu 
hereu del rnig mas que tenia pels senyors de Riudeperes 
«encasque tomés del pelegrinatge»,100 i d'un home de 
Pallerols (Alt Urgell), que marxa cap a Galícia l' any se-
güent.101 
Aquests testaments són el testimoni d'un pelegrinatge 
popular, de pagesos ríes i vilatans, cap a Sant Jaume de 
Galícia, que sembla haver pres el relleu a les elits del po-
der civil i eclesiastic en el moment en que aquestes co-
men9aren a interessar-se per altres destinacions més llu-
nyanes, és a dir, a partir dels darrers decennis del segle 
XI. L'ingrés d'alguns d'aquests testaments dins dels ar-
xius senyorials es justifica per tractar-se d'homes depen-
dents de monestirs o canoniques, per contenir disposi-
cions sobre les tinences, llegats o deixes de béns a 
aquestes institucions o simplement pel fet de deixar-hi 
els familiars, la vídua o els fills sota la seva guarda o 
batllia. 
Ara bé, els exemples són massa escadussers i espaiats 
en el temps com perque puguem deduir-ne un ampli mo-
viment popular de pelegrinatge, precisament en un mo-
ment en que la tomba de l' aposto! deixava d' interessar a 
les classes dirigents, a la noblesa i a les elits eclesiasti-
ques. Els testaments copiats en els primers protocols no-
tarials mostren que a mitjan segle XIII, a Vic, el pelegri-
natge a Sant Jaume movia bianualment petits grups de 
burgesos, mercaders i menestrals que marxaven plegats 
96. L' escriva ometé en el pergamí l' any del testament, que és datat 
del 9 de novembre (BC, Arxiu, perg. núm. 9968, reg. MARQUES, Vila-
bertran, p. 109, doc. 264). 
97. L'adveració del testament data del 6 de setembre de l'any del 
Senyor de 1132 i de l'any 23 del rei Lluís, que no es correspon amb 
!'anterior sinó amb l'any 1130 (ADS, Cartora/l, fol. 114r.-115 r., doc. 
293, ed. BACH, pp. 291-295, doc. 228). 
98. Cartoral de Santa Maria de Roses, f. 1 le, ed. Josep M. MAR-
QUES, El Cartoral de Santa Maria de Roses (segles XI-XIII), Barcelo-
na, 1986, fol. 86, doc. 70. 
99. «Et ego Arnalli pren-me de meo abere que abebat quartam par-
tem et de ista quartam partem port-me'n ad Sancti Iacobi XXX soli-
dos» (ACV, cal. 6, perg. núm. 1742). 
100. Tot i que el document no explicita el destí del pelegrinatge de 
l'hereu, tractant-se d'un pages i tenint en compte la data del testament 
(29 de novembre) el més probable és que fos Sant Jaume de Galícia 
(ACV, cal. 6, núm. 1772). 
101. ACU, Santa Cecília d'Elins, doc. núm. 33. Citat per BARAUT, 
Catalwia, a HUIDOBRO Y SERNA, Las peregrinaciones jacobeas, I, 
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en dates determinades, pero en cap cas es tractava d'un 
fenomen de masses. 102 
Al marge d'aquestes expedicions coHectives d'ambit 
local, més o menys organitzades, hi havia el pelegrinatge, 
no necessariament voluntari, dels vassalls de qualsevol 
condici6 social, des dels feudataris fins als serfs domes-
tics, que acompanyaven els seus senyors en el llarg peri-
ple a la tomba del' aposto! i tots el.s qui ~ormaven part dels 
seguicis de comtes, vescomtes, b1sbes 1 canonges. 
Finalment, per a fer justícia, hauríem de considerar 
encara el pelegrinatge anonim dels qui no feien testa-
ment perque no tenien res que deixar, el dels pelegrini 
pauperes que s'hostatjaven caritativament en els hospi-
tals de les esglésies disposades al llarg de les principals 
rutes de pelegrinatge. Si alguns aconseguiren fer realitat 
102. l. ÜLLICH, Camp i ciutat a la Catalunya del segle XIII, pp. 
109-110. 
el seu somni de partir, sois o en expedicions coHectives, 
en direcció a la tomba de l' apostol, les esperances d' a-
complir el seu vot eren, en general, escasses. La docu-
mentació testamentaria permet constatar que els anys de 
pelegrinatge coincidiren amb les fases algides d' expan-
sió de les epidemies entre la població famolenca durant 
els períodes de carestia. Les terribles fams del darrer de-
cenni del segle XI (1093-1096 i 1099), seguides de con-
tagis massius . i de mortaldats espaordidores, donaren 
lloc a moviments populars d'exaltació religiosa, que, en 
el seu afany d'expiar el pecat coHectiu causant d'aque-
lles desgracies i aplacar la ira divina, trobaren en el cul-
te a les relíquies dels sants que contenien els principals 
centres regionals i intemacionals de pelegrinatge una de 
les seves principals manifestacions, 
1 
¡ 
